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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de elaboración 
y sustentación de la Tesis de investigación de la Escuela de Posgrado, mención 
en psicología educativa, que es requisito esencial para optar el grado de Magister 
en educación, se presenta este trabajo denominado: “La autoestima y el 
rendimiento escolar  de  los estudiantes de educación primaria en  la Institución 
Educativa Estatal María Reichee Newman, Ate Vitarte, Lima, 2013”. 
 
La realización de este estudio contribuye a manera positiva a que se tomen 
en cuenta a la autoestima como factor determinante para el éxito escolar y por lo 
tanto para elevar el rendimiento escolar, ya que el concepto que tienen los 
estudiantes sobre sí mismos, puede influir no solo en su rendimiento escolar sino 
también en sus relaciones sociales y otros aspectos de su desarrollo integral. 
 
Este estudio está desarrollado en función al protocolo de presentación de 
tesis de la Universidad Cesar Vallejo y está dividido de la siguiente manera: El 
primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema donde se identifica la 
problemática, antecedentes, formulación del problema, preguntas de 
investigación, objetivos, limitaciones y justificación del estudio.  El segundo 
capítulo, se desarrolla el marco teórico  en donde se sustenta la investigación 
realizada en función a las teorías de los diversos autores y la interpretación de 
cada una de las variables. El tercer capítulo, detalla el aspecto metodológico de la 
investigación estableciéndose un estudio no experimental transaccional con un 
nivel correlacional,  el cuarto capítulo da a conocer los resultados hallados del 
instrumento aplicado a la población ya determinada en cuanto a la discusión de 
resultados y contrastación de hipótesis. Por último se presenta las conclusiones y 
sugerencias. 
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El trabajo realizado sobre La autoestima y el rendimiento escolar  de  los 
estudiantes de educación primaria en  la Institución Educativa Estatal María 
Reiche Newman, Ate Vitarte, Lima, 2013 tiene como objetivo de: Determinar la 
relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes 
de educación primaria en la Institución Educativa Estatal María Reiche Newman, 
Ate Vitarte, Lima, 2013. 
 
La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño 
no experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 90 
estudiantes, para medir las variables se utilizó un cuestionario de autoestima y 
para la variable rendimiento académico los registros de notas. 
 
Se halló que el 88,9% de los estudiantes tienen la autoestima media y el 50% 
tiene su rendimiento académico en logro previsto. En tanto se concluyó que: 
Existe relación directa y significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar 
de los estudiantes de educación primaria en la Institución Educativa Estatal María 
Reiche Newman, Ate Vitarte, Lima, 2013, con un nivel de significancia de 0,05 y 
Rho de Spearman = 0, 799 y  p = 0,000 > 0,01. 
 






Work on the self-esteem and school performance of primary school students in the 
State Educational Institution Maria Reiche Newman , Ate , Lima, 2013 has as 
objective : To determine the relationship between self-esteem and school 
performance primary school students in the State educational Institution Maria 
Reiche Newman , Ate , Lima, 2013 . 
 
The methodology is for descriptive studies, with a non experimental trans 
correlational. It was attended by 90 students to measure the variables we used a 
questionnaire for the variable self-esteem and academic performance records 
notes. 
 
It was found that 88.9 % of students have average self-esteem and 50 % have 
their academic performance expected accomplishment. While it was concluded 
that : There is direct and significant relationship between self-esteem and school 
performance of primary school students in the State Educational Institution Maria 
Reiche Newman , Ate , Lima, 2013 , with a significance level of 0.05 and 
Spearman Rho = 0 799 p = 0.000> 0.01. 
 









El presente trabajo de Tesis titulado “La autoestima y el rendimiento 
escolar  de  los estudiantes de educación primaria en  la Institución Educativa 
Estatal María Reiche Newman, Ate Vitarte, Lima, 2013”, desarrollada a partir de la 
concepción que la autoestima es fundamental durante la vida ésta cobra especial 
importancia durante la infancia, ya que la autoestima le permitirá al niño o niña 
llevar una vida plena cumpliendo con las exigencias diarias, sin sentirse agobiado 
o frustrado por estas exigencias. 
 
De ahí la pretensión en el desarrollo de este estudio ya que tanto los 
docentes como los padres de familia deben tomar en cuenta todos los factores 
internos que son los que radican o están creados por el individuo (ideas, 
creencias prácticas o conductas) y factores externos que son el entorno y las 
experiencias suscitadas por los padres, los maestros y las personas significativas 
para los alumnos, los cuales más tarde se encontraran ligados entre sí. 
 
Lo mencionado anteriormente tiene como propósito crear conciencia y 
posibilitar la reflexión acerca de la importancia y trascendencia del tomar en 
cuenta o no los aspectos que determinarán el desarrollo de la autoestima, la cual 
se abordara desde los núcleos más significativos para el individuo: la familia y la 
escuela.  
 
En la actualidad el estudio de la autoestima ha tomado diversas direcciones 
dando paso a la realización de nuevas investigaciones, las cuales han intentado 
evaluarla desde una perspectiva general, así como desde las áreas que la 
conforman. Estas investigaciones demuestran que la autoestima y logros 
académicos es recíproca y no unidireccional de modo que el éxito académico 
mantiene o mejora la autoestima académica y la autoestima académica influye en 
el rendimiento escolar gracias las expectativas y a la motivación. 
 
Para poder abordar este estudio se realizará en cuatro capítulos en los 
cuales se aprecia la dedicación, convencimiento y ahínco del equipo de trabajo 
xii 
que ha concebido la necesidad de indagar, analizar y presentar la siguiente tesis. 
Es así que este estudio se divide de la siguiente manera: 
 
Capítulo I se contempla el Problema de Investigación en sí, en el cual se 
plantea el problema, se formula en una interrogante y se contextualiza mediante 
la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos correspondientes 
 
Capítulo  II aquí se desarrollan los contenidos del Marco Teórico, el mismo 
que descentraliza dos aspectos, el primero es el tema de la autoestima, el 
segundo aspecto abarca el tema del rendimiento escolar  
 
El Capítulo III se centra en el Marco Metodológico, que realza la presente 
en un lenguaje técnico y estadístico dentro del estudio de una elaboración de 
tesis; para ello se precisa la revisión de la teoría variada de diversos autores que 
han hecho más viable esta investigación y además formaliza la investigación 
presentando las variables con sus respectivas definiciones y la metodología que 
se utiliza detallando el tipo y diseño de estudio en base a una población y 
muestra, se refleja el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que se utilizan y el método de análisis de datos.  
 
Capítulo IV donde se verifican los resultados obtenidos y a los que se han 
podido llegar con una descripción y discusión dinámica que engrana todo el 
trabajo, sistematizando toda la tesis en forma coherente y didáctica. 
 
Por último se presenta las conclusiones, recomendaciones, las respectivas 
referencias bibliográficas y los anexos. Reafirmando el alto honor de pertenecer a 
tan distinguida casa de estudios Universidad “César Vallejo” y esperando que esta 
investigación contribuya en los estudios transformadores de nuestro país, para 
una mejor sociedad, que a su vez coadyuven en mejorar la calidad educativa de 
las instituciones educativas de nuestro país. 
 
